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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi mengenai 
kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi keIja terhadap kineIja guru. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
metode analisis regresi. Populasinya adalah guru-guru SMA di Yayasan 
Y ohanes Gabriel Perwakilan I Surabaya yang berjumlah 68 orang. Metode 
pengumpulan data untuk mengungkap persepsi mengenai kepemimpinan 
kepala sekolah, motivasi keIja dan kinerja dengan menggunakan angket 
tertutup dengan tipe pilihan dan angket terbuka dengan tipe isian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat pengaruh persepsi 
mengenai kepemimpinan kepala sekolah (Xl ) dan motivasi kerja ( X2 ) 
terhadap kineIja guru (Y) diperoleh R=O,750 dan F=41,827 dengan taraf 
signifikansi p=O,OOO. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 
dapat diberikan adalah: (1) Guru hendaknya mempertahankan persepsi 
positif mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja yang 
tinggi dengan cara menyikapi sesuatu hal secara lebih objektif dan selalu 
berpikir positif (2) Kepala sekolah diharapkan mampu mempertahankan 
sifat kepemimpinannya dimana guru memiliki persepsi yang positif, namun 
yang perlu diperhatikan adalah para guru yang masih mencari tambahan 
penghasilan di tempat lain.. (3) Yayasan hendaknya lebih membuka 
kesempatan kepada guru dalam mengembangkan kemampuannya. 
III 
Abstract 
The research is aimed at identifying the influence of teachers' 
perception about the principals' leadership and motivation on the teachers' 
performance at Yayasan Yohanes Gabriel, Surabaya . 
It is quantitative in nature, using a Regression Analysis. Sixty eight 
teachers from three Senior High Schools (SMA) were examined and taken 
as respondents. Data were collected using questionnaires. 
The result of the data analysis showed that the perception about leadership 
was positive. Most of the teachers (67.65%) expressed their positive 
perception. The teachers had high motivation and this affected their 
performance significantly. This is clear from the statistical correlation that 
both independent variables affected the dependent variable, teachers' 
performance with R = 0,750 and F = 41,827 with the level of significance 
p= 0,000. 
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